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ABSTRACT - 
They are v e r y  d i v e r s i f i e d .  The most t y p i c a l  ones are t rop ica l  
f e r r u g i n o u s  s o i l s .  They a r e  formed u n d e r  a s u b - a r i d  to  sub-humid 
c o n t r a s t e d  climate and a s a h e l i a n  - s u d a n e s e  t o  sudanese  s a v a n n a h .  
They are  r i c h  i n  f r e e  i r o n  o x i d e s  and  t h e i r  c l a y  i s  a m i x t u r e  of 
K a o l i n i t e  and I l l i t e .  They o f t e n  a re  l e a c h e d  i n  c l a y  and i r o n  o x i d e s  
I n  many cases t h e y  i n c l u d e ,  more o r  less i n  d e p t h ,  an i n d u r a t e d  
h e r i z o n .  Some of t h e s e  savannahs  are  obse rved  under  il more humid 
, c l imate .  They a re ,  p robab ly ,  a t  l ea s t  p a r t i a l l y ,  due t o  t h e  e f f e c t  
of human a c t i o n .  They deve lopp  on F e r r a l l i t i c  Soils, r i c h  a l s o  i n  
a lumin ium o x i d e s  and normal ly  much d e e p e r .  Sometimes t h e y  c a n  b e  
obse rved .  o n  v e r t i c ,  s o l o n e t z i c ,  and hydromorphous soils. 
MOTS CLES - 
Savan'e Sahélo-Soudanienne a Soudan ienne ;  Sol  f e r r u g i n e u x  t rop ica l  
non less ivé ,  léss ivé ,  i n d u r é ;  Sol a c u i r a s s e ;  p l a n o s o l .  
RESUME 
G. AUBERT.- ORSTOM - L e s  s o l s  des s a v a n e s  de basse e t  
moyenne a l t i t u d e  e n  A f r i q u e  O c c i d e n t a l e ,  
? Ils s o n t  tres v a r i é s ,  L e s  p l u s  t y p i q u e s  s o n t  l es  s o l s  
f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x .  Ils se f o r m e n t  s o u s  climat c o n t r a s t é  
s o u d a n i e n n e ,  Ils s o n t  r iches  e n  oxyde d e  f e r  l ib re ,  e t  l e u r s  
a r g i l e s  s o n t  K a o l i n i t e  e t  i l l i t e .  Ils s o n t  s o u v e n t  l e s s i v é s  
e n  a r g i l e  e t  e n  oxyde de f e r ,  Ils p e u v e n t  compor te r  d ' abon-  
d a n t e s  c o n c r é t i o n s  f e r r u g i n e u s e s  e t ,  m ê m e ,  un h o r i z o n  i n d u r é  
p l u s  ou moins e n  p ro fondeur ,  C e r t a i n e s  s a v a n e s  se t r o u v e n t ,  
e n  c l imat  p l u s  humide; s u r  d e s  s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  r i c h e s  
a u s s i  e n  oxyde d'#aluminium e t  g é n é r a l e m e n t  beaucoup p l u s  pro- 
f o n d s .  On e n  o b s e r v e  a u s s i ,  p a r f o i s ,  s u r  des s o l s  v e r t i q u e s ,  
s o l o n e t z i q u e s  ou hydromorphes. 
2 semi-aride sub-humide, s o u s  s a v a n e  Sahélo-soudanienne  5 1 
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Même en  r e s t r e i g n a n t  ce t  e x p o s é  aux zones de b a s s e  e t  
moyenne a l t i t u d e  d! ,Afr ique O c c i d e n t a l e ;  l e s  sois sur l es -  
q u e l s  se déve loppen t  d e s  s a v a n e s  s o n t  extrêmement  variés;  
e n  f o n c t i o n  d e s  d i v e r s e s  c o n d i t i o n s  c l i m a t i q u e s  a c t u e l l e s ,  
de l ? . a c t i o n  d e  p a l é o c l i m a t s  d i f f é r e n t s ,  de l ' . i n f l u e n c e  de 
roches-mères  e t  m a t é r i a u x  o r i g i n e l s  t rès v a r i é s ;  d?,8ges 
t r è s  d i f f é r e n t s  ou de l ? , a c t i o n  d e  lAhomme. 
1.- Les s o l s  l e s  p l u s  t y p i q u e s  de ces savanes: Sols -
f e r r u q i n e u x  t r o p i c a u x *  - (ustropepks) 
A.- I1 s.!agi t  de  s o l s  d e  r é g i o n s  5 climat c o n t r a s t é  
c o m p o r t a n t  une p é r i o d e  humide assez  c o u r t e  e t  une  p é r i o d e  
s è c h e  & degré hygromét r ique  très b a s .  
Leurs  l imi tes  a p p r o x i m a t i v e s  d e  f o r m a t i o n  d é p e n d e n t ;  
largement ,  de l a  n a t u r e  d e  l e u r  roche-mère: - 
- s u r  r o c h e  d r u p t i v e ;  métamorphique; s é d i m e n t a . l r e  p l u s  
pu moins a c i d e i  t e l l e  que  g r a n i t e i  gne i s s ,  gres ,  s a b l e s  i l s  
se f o r m e n t ,  s o u s  d e s  p l u i e s  moyennes a n n u e l l e s  d e  400  en-  
v i r o n  1200/m; 
- pour d e s  sols d e r i v e s  de r o c h e s  b a s i q u e s ,  ces v a l e u r s  
d e v i e n n e n t  500 e t  900m/m. 
Sous d e s  p l u v i o m é t r i e s  p l u s  f o r t e s ;  d e s  sols d i f f é r e n t s ,  
f e r r a l l i t i q u e s ,  peuvent  p r é s e n t e r  d a n s  l e u r s  h o r i z o n s  supé -  
r i e u r s ,  s o u s  l ! .act ion de llhomme,des c a r a c t e r e s  s e m b l a b l e s  à 
c e u x  des s o l s  f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x .  
B.- C e s  sols s o n t  c a r a c t é r i s é s  p a r  une  é p a i s s e u r  moyen- 
n e  -2  à 4m.en g é n é r a l - ,  une f o r t e  decompos i t ion ;  s u r t o u t  dé- 
. s a g r é g a t i o n i  de l e u r  roche-mère,  une  a l t é r a t i o n  a s s e z  pous- 
sée des minéraux riches e n  f e r  e t , p l u s  l i m i t é e , d E s  a rg i les .  
Leur  t e n e u r  en f e r  l i b r e  es t  d.?au moins 3plOO e t  l e  rap- 
p o r t  Fe l i b r e / T e  t o t a l  d e  p l u s  de 50 à 60%. Ils n e . c o n t i e n -  
n e n t  p a s  A l  O3 l ib re ,  Leur  a r g i l e  est un ensemble de K a o l i -  
n i t e  e t  d L I f l i t e ;  d a n s  l e u r s  h o r i z o n s  de p ro fondeur  i l s  peu- 
v e n t  c o n t e n i r  un peu d! .a rg i les  g o n f l a n t e s .  Leur t e n e u r  e n  
matière o r g a n i q u e  e s t  e n  g é n é r a l  assez f a ib l e ;  e l l e  es t  SOU- 
v e n t  v o i s i n e  de 1% d a n s  les,.... 
* L e s  s o l s  s o n t  dénommés d J 4 a p r è s  l a  c l a s s i f i c a t i o n  f r a n ç a i s e  
(CPCS. 1967)  mais en  i n d i q u a n t  l e u r  é q u i v a l e n t  d a n s  La 
" S o i l  Taxoiloniy" (1975 ) 
l O c m  s u p é r i e u r s ;  son  r a p p o r t  C / N  e s t  de 1 5  ou au d e s s u s ,  dans  l a  
p l u p a r t  des c a s .  La s t r u c t u r e  d e s  h o r i z o n s  s u p é r i e u r s  e s t  mono- 
p a r t i c u l a i r e  à g r u m e l e u s e ,  avec  souvefi t  u n e  p e l l i c ü l e  s u p e r f i c i e l -  
l e  l a m e l l a i r e  en '  s a i s o n  seche,  beaucoup moins a c c u s e e  e n  s a i s o n  
des p l u i e s .  Dans l e s  h o r i z o n s  d e  p r o f o n d e u r ,  l e u r  s t r u c t u r e  e s t  
p o l y é d r i q u e  a m a s s i v e ,  mais l a  p o r o s i t é  y r'este a s s e z  bonne lors- 
q u e   argile n e  s ' .y  e s t  pas  t r o p  accumulée.  
D 
C.- D i v e r s  t y p e s  d e  s o l s  f e r r u q i n e u x  t r o p i c a u x .  
Dans ce q u i  s u i t ,  nous en é t u d i e r o n s  t r o i s  p r i n c i p a u x :  
1- Sols f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x  non o u  peu  l e s s i v é s  en a r g i l e ,  
f a i b l e m e n t  en  oxyde d e  f e r  e t ,  parfois, d e  manganèse 
Us t ipsemment s )  . (Camborthids  e t  
On les  o b s e r v e  s o u s  s a v a n e  a s s e z  c l a i r e ,  a r b u s t i v e , p r i n c i p a -  
l e m e n t  Sahélo-Soudanienne  
n a n t s ,  Acacia albida, A .  Seyal, Anogeissus 1ez"ocarpus , Combrebum glutinoswn; 
Soudano-Sahél ienne ,  5 é p i n e u x  domi- 
C. micranthum, Guiera Senegalensis, Andropogon sp.,  Eragrostis s p . ,  etc . . . 
Ils se f o r m e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  s o u s  climats s u b a r i d e s  ,parmi  
c e u x  i n d i q u é s  précédemment,  - p l u v i o m é t r i e  a n n u e l l e  moyenne de 3- 
400-6'-700 m/.m , p r i n c i p a l e m e n t  s u r  s a b l e s  s i l i c e u x  - s.ouvent a n c i e n -  
n e s  d u n e s  - s u r  g r é s i  plus ra rement  s u r  g r a n i t e s .  
i a  zone au no rd  du Nige r  au  Mali ,  di1 Nord di1 Biirkina-Faso:  di1 Nord 
du Cameroun (Maroua;Mora,KaeT&; Yagoua etc. . y  En s a i s o n  d e s  p J u i e s ,  
j ls  s o n t  tres perm&ax>les aux r a c i n e s  d e  l,a v é g é t a t i o n ;  même e n  pro-  
f o n d e u r ,  s a u f  d a n s  l es  c a s , a s s e z  r a r e s j  ou d e s  p r o c e s s u s  d'.hydre- 
morphie  s ! . ~  p r o d u i s e n t .  I l s  s o n t  f a c i l e m e n t  c u l t i v a b l e s  - dénonmés 
s u r  p l a c e i s o l s  l iDiorsl? ,  m i l ,  a r a c h i d e s ,  ' s o r q h o  e t  même manioc -18 
GÙ l a  p l u v i o m é t r i e  e s t  s u f f i s a n t i e  e t  normalement r é p a r t i e .  .:.. 
- 
Ils o n t  6 t é  d é c r i t s  du  nord et c e n t r e - o u e s t  d u  Sénégal, cie 
. .  - 
L.',exemple s u i v a n t  esr da Hann près de D a k a r  ( R - M A I G N I E N  1 9 5 9 ) .  
Sous une  s a v a n e  t r è s  dég radée  ( p r o x i m i t é  de D a k a r ) , o n  obse rve :  
- O à 5cm - h o r i z o n  g r i s  s a b l e u x , t r a v a i l l & .  p a r  ï es  t e r n i k s ,  
- 5 3ucm - r lor izon  @ l u s  c l a i r ,  s a b l e u x ,  s t r u c t u r e  2 t e n d a n -  
- 30 2 55cm - h o r i z o n  o c r e ,  f a i b l e m e n t  r o u g i ,  s a b l e u x ,  s t r u c -  
- 55 145cm - h o r i z o n  o c r e  roux s a b l b u x ,  peu s t r u c t u r é ;  - a u - d e l à  d e  145cm, sable  b e i g e  c l a i r ,  de p l u s  e n  p l u s  c l a i r  
Dans l a  c o u v e r t u r e  pédo log ique  e t  l a  t o p o s é q u e n c e  o Ù  i ls 
. f u b l e m e n t  grumeleux;  
ce n m i f  orme; 
t u r e  ana logue ,  f a i b l e m e n t  d u r c i e .  
e n  p r o f o n d e u r .  
F 
st .ohscrvent ,  ils p a s s e n t ,  l e  PLUS s o u v e n t ,  à d e s  s o l s  peu é v o l u é s  
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ou A des sols hydromorphes - s o l s  des " N i a y e s "  d e  l a  p re squ? j , l e  
du Cap V e r t  - p a r f o i s  s o d i q u e s  comme d a n s  l e  l e  nord  du Came-  
roun .  
2. - sols f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x  l e s s ivés  ( T r o p u s t a l f s )  
On les  observe sous s a v a n e  a r b u s t i v e  e t  s o u s  s a v a n e  arborée 
Soudano - Sahé 1 ienne à Anogeissus leriocarpus, Butyrospernwn Pczrkii, 
Combre turn glutinoswn, Combretwn micranthum, Danie 2 l a  O l i v i e r i ,  Isoberl inia 
(r doka, Pcrrkia b i g l o b o s a o . .  . -. - 
Ils s e  f o r n e n r :  e s s e n r i e l l e m e n t  s o u s  des climats sa i -  
s o n s  c o n t r a s t é e s ,  mais p l u s  humides  q u e  d a n s  l e  cas p r é c é d e n t ,  
s o u s  u n e  p l u v i o m é t r i e  a n n u e l l e  moyenne 600-700 B 1000-1200n/m,sur  
des  m a t é r i a u x  t r è s  d i v e r s ,  mais a s s e z  r i c h e s  e n  minéraux fer-  
r u g i n e u x ,  p l u s  ou moins a r g i l e u x ,  e t  de r é a c t i o n  n e u t r e  ou aci-  
de d a n s  l e u r s  p r o d u i t s  de d é c o m p o s i t i o n .  A ma c o n n a i s s a n c e ,  il 
n' .en a jamais 4 t h  o b s e r v é  s u r  marnes  ou c a l c a i r e  e t  r a r e m e n t  
s u r  roches t r è s  a r g i l e u s e s .  Ils l ' o n t  é t é  h a b i t u e l l e m e n t , p a r  
c o n t r e ,  s u r  g r a n i t e s ,  g n e i s s ,  g r è s  e t  sables ,  a i n s i  q u e , p a r f o i s ,  
s u r  schis tes .  
I ls  o n t  é t é  d é c r i t s  du C e n t r e - e s t  e t  du Sud du Sgnéga l  au  
n o r d  de l a  Gambie,du nord  d e  l a  S j e r r a  Leone e t  dir nord  Ou.est 
de Id G u i n é e ,  e n  p a r t i c u l i e r  d a n s  l a  va l l ée  du Niger, d u  C e n t r e  
e t  d u  Sud d u  Mali, d u  no rd  e t  d u  C e n t r e  ( " V "  b a o u l é )  de  l a  Côte 
d ' I v o i r e ,  d u  C e n t r e  e t  Centre-sud du B u r k i n a  Faso ,  du no rd  du  
Ghana, de l a r g e s  p a r t i e s  du Togo e t  du  B é n i n ,  du nord  de l a  N i -  
g e r i a  e t  du  c e n t r e  e t  d u  n o r d  d u  Cameroun. 
I l s  s o n t ' c a r a c t é r i s é s ,  p a r m i  l es  sols f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x ,  
p a r  u n  p r o f i l  ou  une s u c c e s s i o n  d ' , h o r i z o n s  n e t t e m e n t  d i f f é r e n -  
ciés. 
L e s  h o r i z o n s  s u p é r i e u r s  A ,  a s s e z  h u m i f è r e s ,  5 humus b i e n  l i é  a 
l a  matière m i n é r a l e  s o n t  moins r iches e n  a r g i l e ,  hydroxydes  de 
f e r  e t  de manganèse q u e  ceux  d e  p r o f o n d e u r .  L e  p l u s  s u p e r f i c i e l ,  
l e .  p l u s  h u m i f è r e ,  e s t  b r u n ,  s o u v e n t  g rumeleux ,  mais s t r u c t u -  
re a s s e z  f a i b l e ,  d e  p o r o s i t é  moyenne. L ' , ho r i zon  s u i v a n t  - p a s s a g e  
a s s e z  p rogress i f  en t re  l e s  d e u x  - est  beige c l a i r  g r i s  c l a i r ,  
s t r u c t u r e  assez  mass ive  e t  passe a s s e z  r a p i d e r r e n t  aux h o r i z o n s  
de  p r o f o n d e u r  B ,  o c r e s  2 r o u g e s ,  p l u s  a r g i l e u x ,  s t r u c t u r e  po- 
l y é d r i a u a  B massive$ s o u v e n t  compacte .Ces  d e r n i e r s ,  g e n e r a l e -  
ment epa i s  e t  d a n s  l e s q u e l s  l ! a c c u m u l a t i o n  de f e r  est  p l u s  p ro -  
f o n d e  q u e  ce l l e  d ' . a r g i l e ,  p a s s e n t  a s s e z  p r o g r e s s i v e m e n t ,  S~OU- 
v e n t  v e r s  3 B 5 m +  au matFrriau o r i g i n e l ,  p u j s  2 l a  roche-mere.  
O n  o.bSezue, fr&quemmenti  ä a n s  .ces sols, des c o n c r é t i o n s ,  
c 
i e s s e n t i e l l e m e n t  f e r r u g i n e u s e s ,  o u  mangan iques ,  d e  c o l h v i o n n e -  
ment pa r  r eman iemen t s  des  h o r i z o n s  s u p é r i e u r s ,  'A l a  base de A ,  
ou r o r m e e s  s u r  p l a c e  d a n s  1 L h o r i z o n  E. 
Dans ces s o l s i  e t  s o u v e n t  d a n s  i e s  p l u s  l e s s i v é s  ou l e s  
p l u s  a p p a u v r i s ,  il se p r o d u i t  f réquemment  des p r o c e s s u s  d 'hy-  
d r o m o r p h i e  l a  base des h o r i z o n s  A e t  d a n s  l e s  h o r i z o n s  B. 
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I1 y a p p a r a f t  a l o r s  des t a c h e s  r o u i l l e s  - a i n s i  q u e  des t aches  
g r i s e s  e n  B - p u i s  des  c o n c r é t i o n s  f e r r o m a n g a n i q u e s  e t  un d é b u t  
d ' i n d u r a t i o n  de  B. P a r f o i s  c e t t e  hydromorphie  c o r r e s p o n d  5 un 
phénomène de  l e s s i v a g e  o b l i q u e  à l a  base de  A s u r  l e  sommet 
t r è s  c o n p a c t  de B. La zone  de F a s s a g e  d ' u n  h o r i z o n  
d e v i e n t  t rès b l a n c h e ;  
l ' . a u t r e  
l e  s o l  e s t  a l o r s  p l a n o s o l i q u e .  
En s o l  f e r r u g i n e u x  t r o p i c a l  l e s s i v é ,  p a s  t r o p  a r g i l e u x ,  
l a  p é n é t r a t i o n  du s y s t è m e  r a c i n a i r e  de  l a  v é g é t a t i o n  p e u t  ê t r e  
bonne  d a n s  les  h o r i z o n s  s u p é r i e u r s ,  s a u f  e n  cas d e  f o r m a t i o n ,  
l e ,  l a m e l l a i r e  d u r c i e .  
l. e n  s a v a n e  a s s e z  c l a i r e ,  d é g r a d d e ,  d ' u n e  p e l l i c u l e  s u p e r f i c i e l -  
La p é n é t r a t i o n  d a n s  l e s  h o r i z o n s  B de  p r o f o n d e u r  y dépend 
de l ' . a b s e n c e  ou de  l ! . i n f luence  d'.un e x c è s  d ' e a u ,  d ' u n e  hydro-  
morph ie ,  e n  p a r t i c u l i e r  d'.un p r o c e s s u s  de p l a n o s o l i s a t i o n .  
L t h o r i z o n  s u p é r i e u r  de ces s o l s  est s o u v e n t  t r è s  s e n s i b l e  
à l.!érosion h y d r i q u e ,  C e s  sols s o n t  s o u v e n t ' c ú l t i v é s  e n  manioc,  en 
s o r g h o ,  e t ,s? . i ls  n e  s o n t  p a s  t r o p  hydromorphes ,  e n  c o t o n .  
L!.exemple s u i v a n t ,  Sol f e r r u g i n e u x  T r o p i c a l  L e s s i v é  Hydro- 
morphe, a été o b s e r v é  à Macca (Sud S e n e g a l ) .  
Sous  une  s a v a n e  arborée a CordyZa Africana, Combretwn E Z i o r t i i  
e t  5'. gzutinoswn, il p r é s e n t e  les horizA-ns s u i v a n t s :  
- O 2 38cm.- h o r i z o n  g r i s  b r u n  SDnc6, s a b l e u x ,  peu s t r u c t u -  
ré ,  éclats  anguleux-, t a s s é ,  f o r t e  c o h é s i o n ;  
- 38 60cm.- h o r i z o n  o c r e  b e i g e ,  s a b l e u x ,  massif f a i b l e -  
m e n t  p o l y é d r i q u e ;  - 60 105cm,-hor izon  b e i g e  c l a i r ,  s a b l o - a r g i l e c x , d e  s t r u c -  
t u r e  p o l y é d r i q u e ,  moyennement s t a b l e ,  à f o r t e  c o h é s i o n ;  
-105 i4Scm.- h o r i z o n  p l u s  b l a n c h i  d a n s  s o n  e n s e m b l e , n a i s  
a nombreuses  taches e t  c o n c r é t i o n s  r o u i l l e s  n o i r e s  (hy-  
d r o m o r p h i e  de t l p s e u d o g l e y l l ) ,  s a b l o - a r g i l e u x ,  compact ;  - 1 4 5  165cm.- h o r i z o n ' k r è s  c l a i r  5 nombreuses  c o n c r é -  
t i o n s  b r u n e s  à b r u n - n o i r  e t  t a c h e s  r o u i l l e s  r o u g e s ,  sa- 
b l o - a r g i l e u x , t r & s  compact .  - e n  d e s s o u s  de 165cm,- p a s s a a e  un h o r j z o n  b a r i o 1 6  massif  
t e n d a n c e  p o l y é d r i q u e  p u i s  au s a b l e  a r g i l e u x  e t  f e r r u g i -  
neux  du matériau o r i g i n e l .  
Dans l a  c o u v e r t u r e  p é d o l o g i q u e  oh i l s  se f o r m e n t ,  l e s  s o l s  
f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x  l e s s i v é s  p e u v e n t  ê t r e  b i e n  d r a i n é s  e t ,  
s a n s  c o n c r é t i o n s  oui comme c e l u i  d e  Macca, ê t r e  modifiés p a r  l',Dy- 
dromorphie e t  p r é s e n t e r  de nombreuses  c o n c r e t i o n s  plus ou  moins 
f i n e s ,  p l u s  ou moins i n d u r é e s ,  ou ê t r e  soumis  2 d e s  p r o c e s s u s  de 
l e s s i v a g e  obl ique;  i l s  p a s s e n t  s o u v e n t ,  comme d a n s  l e  c e n t r e  Sé- 
n é g a l ?  d a n s  l e  c e n t r e  C 6 t e  d ' . I v o i r e ,  l e  s u d  e t  l e  sud e s t  du Bur- 
k i n a  Faso ,  l e  n o r d  d u  Ghanaï  c e r t a i n e s  r é g i o n s  du Togo e t  du Nord 
Cameroun 2 des sols cuirasse,  en  p a r t i c u l i e r  dans  c e r t a i n e s  zo- 
n e s  de p e n t e  o u  e n  r e b o r d  de  p l a t e a u x ,  
5 
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3.-Sols f e r r u g i n e u x  Trop icaux  i n d u r é s ,  c u i r a s s e  - 
( P l i n t h u s t a l f s )  
I l s  a p p a r a i s s e n t  s o u s  une  s a v a n e  a r b o r é e  .3 Isoberlinia doka, 
o u  a r b u s  t i v e  à Monotes Thoningii, Combretum gZutinoswn, C. oricranthum, 
ilymanocardia acida, Gardenia, e t c  . . . a n a l o g u e  à ce1 l e  d é c r i  t e  p récé -  
demment, s i  l a  c u i r a s s e  e s t  su f f i s amment  p r o f o n d e ,  d e  l ' o r d r e  
d u  mètre ou d a v a n t a g e .  S i  l ' h o r i z o n  i n d u r é  se t r o u v e  p l u s  p r è s  
d e  l a  s u r f a c e ,  l a  s a v a n e  e s t  moins d e n s e ,  p a u v r e  e n  a r b r e s ,  sou-  
v e n t  très d é g r a d é e .  
C e  t y p e  d e  s o l  e s t  d é v e l o p p é  s u r t o u t  dans  l a  p a r t i e  l a  p l u s  
humide de  l a  zone  des  sols f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x  l e s s i v é s  q u i  
p a s s e , s o u s  une p l u v i o m é t r i e  p l u s  é l e v é e ,  c e l l e  des  s o l s  f e r r a l -  
l i t i q u e s . O n l ' o b s e r v e , e n  p a r t i c u l i e r , s u r  des  r o c h e s  b i e n  pour- 
v u e s  e n  minéraux  f e r r u g i n e u x  e t  a s s e z  a r g i l e u s e s .  C e s  s o l s  o n t  
un p r o f i l  q u i  p r é s e n t e  d e s  p o i n t s  communs avec c e l u i  des s o l s  
f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x  l e s s i v é s .  L!.horizon A i  fréquemment r i c h e  
e n  c o n c r é t i o n s  f e r r u g i n e u s e s ï  es t  s o u v e n t  a s s e z  peu é p a i s ,  e t  
déuradé p a r  l ' é r o s i o n ,  L ' h o r i z o n  B ,  g e n é r a l e m e n t  é p a i s ,  e s t  i n -  
d u r é ,  l e  p l u s  s o u v e n t  en  cuirasse,  e t  p r é s e n t e  fréquemment d e s  
t races  d!.hydromorphie e t  même d e  c i r c u l a t i o n  o b l i q u e  d' .eau 5 s a  
s u r f a c e  l o r s q u ! 4 e l l e  es t  e n  p e n t e .  L e s  t races  d?hydromorphie  peu- 
v e n t  se d é v e l o p p e r  a u s s i ,  à s a  b a s e ,  au p a s s a g e  au m a t é r i a u  o r i -  
g i n e l  s i  c e l u i - c i  es t  a r g i l e u x .  
II-.- s o l s  f e r r a1 l i t i que . s . - (Ox i so l s ) .  
C e s  s o l s  se f o r m e n t ,  l e  p l u s  h a b i t u e l l e m e n t  SOUS f o r ê t ,  C e -  
p e n d a n t ,  e n  A f r i q u e  o c c i d e n t a l e ,  comme e n  de  nomkreuses a u t r e s  
r é g i o n s i  on e n  o b s e r v e  a u s s i  s o u s  s a v a n e ,  
- Ils  se f o r m e n t  s o u s  c l i m a t  t r o p i c a l  humide, d e  p l u v i o -  
métrie d'au moins 900  1200 m / m .  s u i v a n t  l e  t y p e  de roche-mère,  
L e  degré h y g r o m é t r i q u e  d u r a n t  l e s  s a i s o n s  sèches n h e s t  j a m a i s  
tres bas,  p e r m e t t a n t  l e  m a i n t i e n  de l a - l i a i s o n  e n t r e  I A a r g i l e  
e t  l e s  o x y d e s  d e  f e r ,  e t  p a r  c o n s e q u e n t  l a  f o r m a t i o n  e t  l e  main- 
t i e n  d e s  m i c r o - a g r e g a t s ,  ou pseudo p a r t i c u l e s  s i  t y p i q u e s  de 
l e u r s  h o r i z o n s  s u p é r i e u r s  e t  d e  moyenne p r o f o n d e u r .  
- C e s  s o l s  s o n t  c a r a c t é r i s é s  p a r  l e u r  g r a n d e  é p a i s s e u r ,  
e n  g é n é r a l .  Ils s o n t  s o u v e n t  d e  5 2 10m e t  p a r f o i s  l e u r  roche-  
mère n!*apparaf t  quSà 20 ou 30m. L e s  p r o c e s s u s  d ' a l t é r a t i o n  y 
s o n t  t r è s  d é v e l o p p é s ,  même d a n s  l e  cas des minéraux a r g i l e u x .  
L a  K a o l i n i t e  e s t  l a  s e u l e  q u i  p u i s s e  se m a i n t e n i r ,  e t  p a r f o i s  
e l l e  e s t ,  elle-mêmej a l térée,  e t  s e u l s  r e s t e n t  les  hydroxydes de 
f e r ,  manganèse,  aluminium. Même p a r t i r  d '*une r o c h e  é r u p t i v e  
comme l e  g r a n i t e i  l e  m a t é r i a u  o r i g i n e l  es t  p l u s  limoneux que sa- 
b leux .La  matière o r g a n i q u e  y es t  r a p i d e m e n t  e t  t r è s  f o r t e m e n t  
décomposée,  L e  r a p p o r t  C/N de l ' humus  y e s t  h a b i t u e l l e m e n t  d '-en- 
v i r o n  1 0  o u  p l u s  f a i b l e .  En d e s s o u s  des h o r i z o n s  s u p é r i e u r s i  
b r u n s ,  a s s e z  h u m i f è r e s ,  même s o u s  s a v a n e ,  p u i s  p l u s  c l a i r s ,  sou-  
v e n t  l e s s i v é s  ou a p p a u v r i s ,  on o b s e r v e  des h o r i z o n s  s a b l o - a r g i -  
l e u x  ou  argilo-sableux,fréquemment r i ches  e n  c o n c r é t i o n s  e t  m i -  
c r o - a g r é g a t s ,  à s t r u c t u r e  l e  p l u s  s o u v e n t  po lyédr ique ,  p u i s  un ho- 
r i z o n  é p a i s  d ' a r g i l e  t a c h e t é e  q u i  p a s s e  p r o g r e s s i v e m e n t  au maté- 
r i a u  o r i g i n e l .  
L 
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- En A f r i q u e  O c c i d e n t a l e ,  on d o i t  d i s t i n g u e r  deux cas  
d i f f é r e n t s  de zones  d e  s a v a n e s  s u r  sols f e r r a L l l t l q u e s :  
zone e s t  v o i s i n e  d e  c e l l e  d e s  s a v a n e s  s u r  
s o l s  f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x  l e s s i v é s  p l u s  ou moins i n d u r é s .  
A p r è s  c u l t u r e  s u r  d é f r i c h e  de l a  f o r ê t ,  l e s  t e r r e s  o n t  é t é  a- 
b a n d o n n é e s  e t  p l u s  ou moins d é g r a d é e s  p a r  L ' é r o s i o n , e t  p a r  l ' a c -  
t i o n  d i rec te  des  c o n d i t i o n s  p h y s i q u e s  d e  c e r t a i n e s  s a i s o n s  p a r -  
t i c u l i è r e m e n t  sèches La s t r u c t u r e  e t  l ' ,ensemble des p r o p r i é t é s  
p h y s i q u e s  des h o r i z o n s  s u p é r i e u r s  du s o l  se  s o n t  m o d i f i e s  , e n  
m 8 m e  t emps  q u ' . i l  a e t 6  r e c o u v e r t  p a r  u n e  s a v a n e  a r b o r é e ,  comme 
c e l a  p e u t   observer s u r  des z o n e s ,  p l u s  ou moins 
l e  C e n t r e  de l a  C a t e  d ' . I v o i r e ,  l e  n o r d  du Ghana, e t  l e  nord  d u  
Cameroun , ..etc.. 
- La p r e m i è r e  
é t e n d u e s , d a n s  
- La s e c o n d e  zone a p p a r a î t  comme p l u s  e x c e p t i o n n e l l e .  E l l e  
e s t  assez é t e n d u e ,  e n  r é g i o n  t r è s  humide ( P  de 1500 2000 m/m 
a n n u e l l e m e n t ,  e n  moyenne ,en t re  Dabou e t  Cosrou, e n  basse c8te 
d' Ivo i r e .  L a  s a v a n e  es t  à Loudetia ternata,  Hyparhenia diplandra, 
Anade Zphia leptocornia, parsemée  de Borassus Aegyptiaca. L ' h o r i z o n  
s u p é r i e u r  y est a p p a u v r i  - plus q u e  s o u s  forêt - j u s q u ' à  
40 & 6 0  cm. e t  p a s s e  
parsemé, quacjueL-0i.s de  t a c h e s  f e r r u g i n e u s e s  r o u i l l e i  j u s q u ? 8  
p l u s  de  3mi q u i  r e p o s e  p l u s  en  p r o f o n d e u r  ( 5  à 6m) s u r  l e s  sa-  
bles  n é o g è n e s ,  f a i b l e m e n t  a r g i l e u x  ( e n v i r o n  15p ,  c e n t  d ! . a rg i l e ) .  
L e u r  pH es t  f a i b l e :  4 a 5 ,  e t  ils s o n t  un  peu moins h u m i f è r e s  
que s o u s  f o r ê t .  
un h o r i z o n  ocre j a u n e i  s a b l o - a r g i l e u x ,  
Dans les  c a t e n a s  a u x q u e l l e s  i l s  a p p a r t i e n n e n t  i l s  s o n t , l e  
p l u s  s o u v e n t , l i é s  à d e s  sols hydromorphes.  I ls  s o n t  m a i n t e n a n t  
l a r g e m e n t  c o u v e r t s  p a r  l e s  c u l t u r e s  d.'.hév&as, e t i  s e c o n d a i r e m e n t ,  
p a r  c e l l e s  de  p a l m i e r s  a h u i l e .  
III.- A u t r e s  t y p e s  de sols. 
C e r t a i n s ,  l es  P l a n o s o l s ,  se r a p p r o c h e n t  des  S o l s  F e r r u g i -  
neux  T r o p i c a u x  L e s s i v é s ,  décr i ts  precedemment ,  mais d o n t  l e  som- 
met de l . ' h o r i z o n  B e s t  t r è s  compact e t  l a  base des  h o r i z o n s  sup-  
r i e u r s ,  t rès  b l a n c h i e  a s o n  c o n t a c t ,  p a r  une  hydromorphie  c i r c u -  
l a n t e .  I1 a r r i v e  q u e  les p r o c e s s u s  d I d a l c a l i s a t i o n  e t  s o l o n e t z i -  
s a t i o n ,  d u s  a l!.action du  sodium p r o v e n a n t  de l ' a l t é r a t i o n  des  
roches g r a n i t i q u e s  s o d i q u e s  de l a  r é g i o n i  v i e n n e n t  a c c r o l t r e  ces 
caracteres ,  D e  t e l s  sols s o n t  s o u v e n t  é r o d e s  j u s q u ' a  l ' h o r i z o n  B 
a l o r s  t res  durc i .  Localement  i l s  s o n t  denommés "bardés". Ils o n t  
é t é  décr i t s  s u r t o u t  du  Nord-Cameroun, du N.E de l a  N i g e r i a ,  du 
Niger.. .etc. . 
P a r  p l a c e s  a p p a r a i s s e n t  a u s s i ,  d a n s  ces mêmés r é g i o n s ,  d e s  
Sols v e r t i q u e s  e t  même des Vertisols,(Usterts,Xererts), s u r  ma- 
-- t é r i a u x  r i c h e s  e n  a r g i l e  g o n f l a n t e ,  à s t r u c t u r e  c u b i q u e  a p r i s -  
m a t i q u e  dès l a  s u r f a c e .  L a  s a v a n e  s ' y  e n r i c h i t  e n  Balanites Aegyp-  
t i u c a ,  Mytragina inermis, Acacia SeyaZ, e t c  
1 0  
Dans cet te  m ê m e  zone o n t  été a u s s i  o b s e r v é s ,  t o u j o u r s  
sous  savanes ,  d e s  Sols Brun-Rouges Eutrophes Tropicaux ( E u t r o p e p t s )  
s u r  roches  b a s i q u e s  à n e u t r e s ,  moins a r g i l e u s e s ,  e t  r i c h e s  en  
minéraux f e r r u g i n e u x  e t ,  en zones p l u s  s è c h e s ,  d e s  Sols Bruns 
Suba r ides  ( A r i d i s o l s ) ,  s o u s  savane a épineux.  
r i e u r e  des toposéquences ,  l e  f r é q u e n t  développement des - Sols 
hydromorphes à pseudogley ou à gley (Tropaquepts)  de s u r f a c e ,  
cas oil, p a r  p l a c e s ,  l a  savane p a s s e  à l a  p r a i r i e ,  ou d e  profon-  
. 
Enf in ,  nous devons s i g n a l e r  à nouveau, l ' e x t r é m i t é  i n f é -  
d e u r ,  sous  une savane  a r b o r é e  ou a r b u s t i v e ,  à TeminaZia kacroptera, 
Bauhinie r e t i c u l a t a ,  Mytragina inermis, Combretwn, Acacia Seyal, Maerua Cras- 
s i  f o l i a ,  Eehinochloa, Cynodon, Cymbopogon, Hyparrhenia, e t c  . . . 
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C a r t e  p é d o l o g i q u e  de l a  C 6 t e  d ' < I v o i r e  
à 1/200.000 - Notice e x p l i c a t i v e  ORS- 
TOM / D i r . S o l s  Secr.Agri. 31 p. 1 carte. 
L e s  s o u s - g r o u p e s  de S o l s  F e r r u g i n e u x  
T r o p i c a u x  l e s s i v é s  a c o n c r é t i o n s  - S o l s  
A f r i c a i n s  - A f r i c a n  S o i l s  VI11 - 3 .  
p.383-405 p.407-429. 
O b s e r v a t i o n s  p e d o l o g i q u e s  s u r  d e s  z o n e s  
t é m o i n s  p o u r  l ' $ o p é r a t i o n  T e r r e s  n o u v e l -  
les.- ORSTOM - Dakar  - 4 1  p, 1 carte.  
L a  c a r t e  des s o l s  d . tAfr ique  a 
1/5,000.000.- Mémoire e x p l i c a t i f  - CCTA- 
pub/Lagos - 23. - 2 0 9 " p .  + 4 cartes.  
Etude pédologique de l a  Haute-Volta . 
Région  Cent re-Sud - ORSTOM. Notice 
e x p l i c a t i v e  2 5 1  p. 1 car te  1/500.000. 
C o n t r i b u t i o n  a I l é tude  d e  l . ? i n f l u e n c e  
du S o l  s u r  l a  v é g é t a t i o n  au c o n t a c t  
f o r ê t - S a v a n e  d a n s  l!>Ouest e t  l e  C e n t r e  
d e  l a  C 6 t e  d A I v o i r e  - Adansonia  2.10.4. 
Sur  l ! . o r ig ine  des  s a v a n e s  d e  l a  C a t e  
d!JIvoire  - C,R.Ac.Sc, 859 - 860. 
Etude pédologique de l a  HauterVolta. 
Région  Ouest-Nord - ORSTOM. Notice 
e x p l i c a t i v e  3 4 1  p. 1 car te  1/500.000. 
Etude p é d o l o g i q u e  e t  des ressources  e n  
sols de l a  r é g i o n  au Nord du 10eme 
p a r a l l è l e  e n  C 6 t e  d!JIvoire. ORSTOMi 
Notice e x p l i c a t i v e  9 6 i  1 2 6  p. 6 car tes  
1/200.000 
T r o p i c a l  Subarid Brown S o i l s  of West 
Af r i ca  -1 s t . s o i 1  c o r r e l a t i o n  s e m i n a r  
f o r  s o u t h a n d  c e n t r a l  Asia - Tash  K e n t i  
Armenia. V S S R ,  36 - 44. 
C a r t e  pédologique du S é n é g a l  au 
1.000.000 - ORSTOM - Notice ex- 
p l i c a t i v e  24. 6 3  p. 
Etude pédologique d!,une zone  r e p r e s e n -  
t a t i v e  des s a v a n e s  du c e n t r e - n o r d - o u e s t  
de l a  C a t e  d A I v o i r e .  ORSTOM - 85+14+21+ 
6 p. 1 car te  1/200.000, 
E tude  p é d o l o g i q u e  d a n s  l a  r é g i o n  de Kor- 
hogo - ORSTOM. 8 2  p. 223 p. 6 cartes 
1 /5000  
Dynamique de l ' # i n t e r f a c e  l i t h o s p h è r e  - 
a t m o s p h è r e  au Burkina-Faso .  L.!&osion 
e n  zone  de  s a v a n e .  U n i v e r s i t é  G r e n o b l e  I. 
511 p. 
L e  m i l i e u  n a t u r e l  de  l a  C ô t e  d ' . I v o i r e .  
l es  s o l s  - M e m .  ORSTOM 50.- 265-391- 
4 cartes 1/500.000. 
Etude morpho log ique  de K a t i I Q . 4  ( C . 1 . ) .  
Not ice  e x p l i c a t i v e  94; ORSTOM. 1 4 2  p.  
2 ca r t e s  1/200.000. 
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S O I L  SURVEY STAFF; 
USDA, 
TOMLISON POR. 
- 1983  - S t r u c t u r e  e t  f o n c t i o n n e m e n t  d!Jun 
s y s t è m e  e a u - s o l - v é g é t a t i o n .  
Une t o p o s e q u e n c e  f e r r a l l i t i q u e  de 
s a v a n e  (Kat io la . .  C . I . )  - Cah.ORSTOM 
1 Sie . .  Pédologie  X X -  4- 341-360, 
1966 - L e  pays  Baou lé  - ORSTOM - 4 3  p. 
1978 - Pédogénèse  a c t u e l l e  d!,un s o l  f e r r u -  
g i n e u x i  i s s u  de g r a n i t e ,  sous s a v a -  
n e  a r b o r e s c e n t e  d u  C e n t r e  Haute- 
Volta  - Gonsé - Cah.ORSTOM,Sie P e -  
d o l o g i e  - X V I  - 2 ,  193-223. 
1979 - Dynamique ac tue l le  d s u n  s o l  f e r r a l -  
l i t i q u e  g r a v i l i o n a i r e  i s s u  de gra-  
n i t e  sous c u l t u r e  e t  s o u s  une sava- 
n e  a r b u s t i v e  s o u d a n i e n n e  d u  n o r d  d e  
l a  C 8 t e  d A I v o i r e  (Korhogo) .Cah ie r s  
ORSTOM, S i e . .  Pédologie,  X V I I ,  2 - 
8 1  - 118: 
1960 - S o i l  c l a s s i f i c a t i o n ,  a comprehen- 
s i v e  s y s t e m i  7 t h .  approx.  
S o i l  Taxo? nomy - U.S. G.oV . P r i n t .  
O f f .  Washington D.C.- 265 p. 
Niger iansoi l s  - 4 t h .  app rox ima t ion .  1962 - C l a s s i f i c a t i o n  of t h e  n o r t h e r n  . 
